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IJarbola© oxx flostcis 
Las primeras pruebas del Concur-
so Híp'co 
tardñ en el Hipidromo de 
Mensah tuvo lug i ' las dos primeras 
ruebas del Coar.urso hípico, orjía-
jizado por 
de Larache 
El aviador Jiménez habla con un re-
dactor de "A B C" 
Ayer 
i 
oi ia C ̂ AsiCn de festejos 
Madrid.—El capitán Jiménez ha ha 
blado con un redactor de "A B C 
y le dijo que en todos los aterrut-
jes que habían hecho, habíar: su 
frido idéntici paliza que en Madric' 
pero ya estábamos acostumbrados 
Por lo que respecta a Getafe m 
llaw montado por el leniento dor 
Antonio E s j u l y ú s 
Y cuarto y quinto de a 100 pese-
tas a "Almeaedi" y "Esfera j ine-
tes don Pedro S. Plaza y aon Jes. sospechábamos qoe'ocnd-.esc a."m"c-
El campo ofre.na animadísimo as- Gómez respectivamente iia enorme invehe «¡n-bre; el carac 
«ecto. ya que en él se había dado ci- Los dos i ^ e se concedieron r ler de ÜÉHM 1 paioee un por-o 
^ más distinguido de la sociedac 'Palpable" / "Cimiento-' moni l lo , tic0. No3 sovmn lU-} 3quella mxúi, 
jáchense destuando bel ís imas y por el capit-ia don Manuel S. Vigil y tud. Solo en Tíñenos Aires y en La 
pegantes damas que lucían "toilet- teniente don José Martín. na p0r ser de ÜI1 ..0eindario iMs 
teg" muy capnenosas. Después de breve descanso se prc numeroso, r.uede admitirí-e ei 
S. E. el general jefe de la circuns- cedió a corxr la segunda prueba comparación ' ol recibimiento ante 
cripción e limo. Sr cónsul de Espt- "Nacional" que constaba de 11! obs la cantidad de público reunido 
fia Bsistieroi al Concurso llíi)ico táculo sy Hami.caj de 1 barra, 
en compañía de sus distinguidas fa- Sin decaer el interés en usía pvu > 
¡n'ilias así como también el Bajá de ba y viéndose caballos que hicieroi 
la ciudad ya reat.-.bíecW) de la en- el recorrido ma eiorablernente come 
fermedad que le ha retenido en ca- "Uazan" y relonietria'' transcurre 
da algún tiempo. 
En la tribuna del Jurado se halla-
ban los siguientes señores: 
Presidente connt ' de Caballeríí 
jefe de la Yegua W de Smid el Ma 
Antonino Gama Polavieja; 
la misma co-i i .Viluhtc animación ei 
el público d'iu.Jo el siguiente lesul-
tado : 
Primer ??emío de 500 páselas : 
"Uazán" J i n h don Josó Cendrún 
Segundo d • 300 pesetas a '•Teló-
me r.a lo por don Federic< 
don Anioumu mull ía Í-UIUVJL-JU, > 
comancíante de Marina D. José Dm metria1 
fias; los vicepresidentes don Exente- Souza . 
rio Peña teniente coronel de Inter-: Tercero y cuarta de a 200 peseta! 
venciones Mititarj?, y don Juan .to- a "Observa ven ' y '•Desapasionar* 
sé Unceta teMiente coronel de Art.i- por don .Tosi liarnos y don Mmué 
Hería; el comisan) del concurso U Rivera y quinto, say.ío y séptimo de ofrecida en i 
niente coronel de Caballería cien a 100 pesetis •; "B^lc" , ' ' I t i a i f 
Juan Estebanez secretario don José y "Badajoz'' por don Salustin S. R( 
F. Labarga leni ínt? de Caballería y gueral y doo. Antonio Esqnivíaí». 
vocales don F?anrt'.s?i /amurra ce Goncediéniisí lazos a "Bclón" > 
mandante de Aviac ^n; don Eduarde "Postulante'' jinetes don Fernandc 
Ochoa y don Faustino Üominifuc?. 
Estas pruebas del concurso hípic( 
terminaron core» ce la» nueve d^ Ir 
noche ne que se retiró el púiSicí 
del Hipódrjir:) muy palisftvho de 
pe-
ro el entusiaí-mo fué el mismo t r 
cuantos lugar-?-; visitamos. 
Sevilla, es un encanto. Allí UOÍ 
conocen mucho; nos tratan constar 
temente y nos quieren. E! recibi-
miento que nos dispensaron fué 
cariñosísimo. 
Tenemos concedidas ya muchas 
condecoraciones entre otras lo 
Gran Palma de Honor de la Argen-
tina, solamente concedida con an-
terioridad al aviador De Pinedo; l f 
Gran Cruz del Mérito de Chile; la. 
insignias de Comend ulores de la 
Orden del Sol del Perú; y adevná; 
la Medalla A área que es la primerr 
Comas y don Lui1. Valcarcel comar 
danta de Ingenieros. 
Actuaron de ju*;?.< de campo eí 
capitán de GaVUlj?**». don Angel Le 
bos y el de Estado i V . i f V don Luis 
a República y que 
estrenamos no.^o^ros; medalta cor 
memorativa del PresiUvnte del & 
namá; otra de Guatemala, de la 
que solo existe una eu el mut;QO 
que posee Lind;-!); l'S insignias 
de ComendaJo.es de la Orden eh 
Céspedes de Cuba, de las que sole 
se han conc-dido cuatro o cince 
así como la Crin del Mérito. 
De medallas de Sociedades espa 
G. Loygorré. í da cronometradores agradable r-.d-o pasado, que mañana ñolas contam >3 con unas ciocuentr 
el teniente de Intendencia don José 
Iborra, el de ArtMierU don Igna^ic 
Saavedra y de Ingenieros don José 
de la Riva. 
Minutos des.uies de las cuatro dic 
principio a co'reisT la peinara prue 
bade "Inaugüiao ón" obligatoria pa 
ra caballos v yeguas que hu-
a las cuatro volverá a repcür.-e coi 
las pruebas "Ner.s:^ y de "Honor" 
EL REPARTO DE LIMOSNAS 
LOS POBRES 
tenrmes la llave étei» 




| De relojes sortijas y cadenas to-
! das las que quieran. 
I Una de las llaves pensamos ofre 
A las doce de la mañana de ayer sr | Cerla al Aero Club. Al Rey le dedi-
celebró en 3l sa!ón de actos del Ce camos un ob-.eqnio después do ha 
hieran de tomir parte en el concur sino Español el reparto de limos- berlo pensado mucho. Es una cajp j 
so constando de diez obstáculos con nas a más de un centenav de pobre? amgnífíca de plata del Perú con c ! 
un metro d3 altura y llandicap de entre los que se d'átribuyeron dos- garres adqui^dos en la Habana. : 
una barra. cientas cincuenta pesetas entregán-
Para esta prueba habían matri- dose a cada uno cinco pesetas, 
culados treinti v siete caballos y de A este caritativo acto asistieror 
ello snueve habían de sufrirla cor el limo. Sr. cónsul de España don 
Handicap; s-rs de un metro y el re? Eduardo Vázquez Ferrer, el seue-
to de uno vente tario de la Junta de Servicios Lo-
Los caballos que se presentarot cales don AHonso Gallego y otro.' 
«n el campo pan la primera pruebe señores 
Un relojita consíruido con dos 
centenes lo de5:'.namos también Í 
otro delicadD presente. 
Tenemos varios pájaros diseca-
dos como al quetzal símbolo de \i 
libertad de G tatémala que tlgurr 
en el escudo de la nación por ser 
un ave que no puede vivi r sino l i -
También asistieron la ilustrísima bremente. fio obstante haberse reformado re 
cientemente el n«'<lamento porque 
8e venían i i Riendo estos concursoí 
cumplieron arcuadamente su come-
t o debido a ia pericia de sus gi-
stes en la in'v.onán mayoría habier compañero G ivilan 
^ caballo como "Quince" que 1c 
Contaba el teniente Nogueras y que 
*alv(5 los obstáculos muy soberbia-
BMtite. 
El resultad-, de esta primera pru< 
1)1 íué como sigue • 
Primer prea.io de 500 pesetas o 
^«apasionar' montado por el te-
ni^te don Mi .mol RÍVCM. 
Segundo de ;100 pésela? a "Quin-
ce Por el te-iie-ile cUn Joaquín \c ción de fuecos artinciales en el PK 
Lucus. 
esñora de Vázquez Ferer y las dis-
tinguidas Sras. de Chico? Claram-
beaux Tourné Ardura y Salas. 
Del acto sacó varias fotos naestrC 
EL PROGRAMA DE HOY 
A las seis de la tarde festival ma-
rítimo con un partido de Water Po-
ol. 
A las diez de la noche velada er 
el Real de la feria y jadín de las 
Hespérldee. 
A las once de la noche gran fut 
También tenemos dos preciosos 
T"cero do 200 peseta sa wAsnl> 
El Santo del día i Teatro España 
W Lmollvo do ^ onomástica di 
¡g ^ARIO M.UltlO» 
! a feheitación a cuantos de RÜÍ m ̂6s de ambos sexos se llamar 
E L DSBUt DE MACANA 
Para mafiaÍ-A viernes nos Unott-
Cómo el 
omisio- s ocantador do tangos argentinof 
Rafael Valentino. 
Según las referencias que lerr 
mos este artista ha conseguido mu-
chos aplausos en cuantas parios ha 
actuado y no dudamos que en este 
obtendrá el muma triunfo. 
Santo del día; omiüendc cia la emoresa 61 (N)tít del famn-
r _ - Pan no padfcei 
8 SlemPre de lamentar. 
ANUNCIE 
D I A R I O MARROQUI 
¿Conoce Ud. las ventajas del 
" K o d a k " 
V e s t P o c k e t ? 
El Vesl Pocket puede llevarse en un 
bolsillo del chaleco o en un MCO dt 
mano de leftora. Al ibrir «i »p»' 
ralo quedí automAlicawenté en foco. 
Ud, úptieió simpteméiüé e/ dispárúdor, 
y la escena que h interesa queda apñ 
smhada para siempn en su aparto. 
L a Casa 
Goya 
X 
tendr» mucKe ?u$lo en mostrar a Ud 
íte precios- apéralo y'as excelentes 
foto^rariai que permite obtener. 
pájaros con hermsoas plumas re-
galo del mkiist-'o d^ la Guerra de 
aquella Repáb ca. 
Algunos objalos los hemeis l i a dc 
en el avión y otros esUn ert cami-
no; parte do ellos los enviar in ha 
Embajadas y Legaciones en In va-
lija diplomlLica .Todos los del Pe-
rú y Chile es'.án por ilegor. Pen-
samos expone.-los en un csc.q^.ra 
te para que Madrd entero sepa co-
mo se ha tratado a los representar 
tes de Españi y aviaderres del Je-
sús del Gran Poder. 
GNGÉSIOÑ !> « ¿ A MEDALLA AE-
REA A LOS CAPITANES JIME-
NEZ E IGLESIAS 
El "'Diario Oficial del Minisdoric 
de la Guerra publica la siguiente 
orden circular; , 
"Por resobieiói fecha de hoy e" 
Rey ha souc'dUip la Medalla Ae-
rea al caol^an de Infantería dor 
Ignacio íiméuez Martin y al capi-
tán de Ing.'nicros don Francisco 
Iglesias rira/.e por el exliaordina-
rio mérito alcanzado en el notable 
vuelo desde Sevilla a las Rei ¿bli 
cas del Sur y Centro América rea 
lizado con bn íaui rs ••xtP.io'.'tíina-
ria y singttiar acierto tripulandc 
el avión "Jesús del Gran Poder'' 
acreditando con tan gloriosa hazt 
ña su sonrosa ienle pericia téivuico 
y su valor peison*! y per r.^jp.íit 
ra rheciu tan significado comprer 
dido en el ar t icmi primero del re-
glamento de ja referida condecora 
ción arpobado por re al decreto de 
14 de Abril de 1920". 
Asuero solicita paten-
te de un ap arato de 
su invención 
Madrid.—El spnor Bonaplata, ín-
timo amigo del doctor Asuero hn 
presentado una instancia ou la Di-
rección correspondiente del miin-.-
terio del Trabajo solicitando pater 
te de invención de un aparato dcs-j 
tinado a cauterizaciones del trigé-1 
mino. 
PARA VER TRABAJAR AL CELE-
BRE DOCTOR 
San Sebastián.—En el llospita" 
de la Cruz Roja hay apuntados er 
turno para ver trabajar al doctor 
Asuero cerca de trescientos médi-
cos. 
El doctor AramLuru ayudante de 
doctor Asuero ha practicado hoy an-




' Continúan l'egando enfermos df 
todas las procedencias. 
De Gibraltar ha llegad-) acompa-
ñado de su herrinn- que PC encuet 
tra enfermo el p-^iedista ingles Ha 
rold' I I . Vav. 
También ha U^adr un anciane 
obispo ex patriare; de las Indias que 
padecía un fuerlo ataque de uremia 
I > e X C o n s e j o < 3 . e l a 3 . d e ONT. 
Briend y Stressman conferencian 
DEL CONSEJO DE LA SOCiEDAC 
DE NACIONES 
Madrid.—A las cuatro y media de 
la tarde l l e g ó S e n a d o el represen-
tante de España en el Conse jo de la 
Sociedad de Naciones señor Quiño-
nes de León. } 
Poco después ¡legaron el barór 
Adacti y el embajador de Inglafe-
rra señor Graham quienes se reunie 
ron para trabajar en el informe re-
lativo a la cuestión de las minorías 
No fué larga la reunión del Co» 
mité de los tres pues apenas estuvic 
ron trabajando una hora pasando lut 
go al salón, donde se celebró la re 
unión del Comité y estuvieron cor 
versando con los delegados que ye 
habían comenzado a llegar al salé-r 
de sesiones. 
EL SR STRESSEMAN EN PALACIO 
A las cuatro de la tardo estuvo ne 
Palacio para visitar al Rey el m i -
nistro de Negocien Extranjeros de 
Alemania Sr. Stresseman. 
La permanencia del ministro ale 
mán e nía cámara r%ia duró una he 
ra trasladándose el señor Stressemar 
desde Palacio al Hotel donde se hoí 
peda y de allí al del señor Briand 
ÎÎ -IW>11 «mmyM îm«imtmmm 
TE-.! "O RsPA.ÑA 
El pr6x:mo debut 
la Corrp ñfe de 
garita Xrgú 
de 
Desde Madrid ottfl ve¿ terminado! 
loa trabados del Consejo de la Socit 
dad de Naciones el señor Stresemar 
marchará a LÍSIJOM en cuyo p'.i«rlc 
embarcará con rumbo a Hamburgo 
STRESSEMAN Y BRIAND CONFE-
RENCIAN 
Esta tarde se ha celebrado la anur 
ciada conferencia entre los minis-
tro sde Negocios Extranjeros de Ale 
manía y Francia. 
A las cinco de la tarde salió de su 
residencia el señor Stresseman acorr 
pañado de su secretario y se dirigid 
al hotel donde se hosped'í su colega 
el señor Briand. 
La entrevista de ambos prohom-
bres ha versado acerca del problema 
de las minorías; pero tenuuUc er 
cuenta que el dictamen de los peri-
tos reunidos en Par í ha sido última 
do, no tendría da e ctraño que tam-
bién conversaran sobre otros asur 
tos que agitan a las cancillerías fcn 
los momentos acicales 
A las seis y media llagaren al Pn 
lacio del Senado los señores Brianc 
y Stresseman. Esto hace suponer que 
su entrevista no duró más de una 
hora. 
nía en tres actos y un epílogo origi-
nal d edon Eduardo Marquina. 
"El estudiante de Vich drama oí 
tres actos y en verso original de dor 
Joaquín Montancr. 
".Mariana Pineda" romance popu. 
lar en tres estampas original de dor 
Federico García Lorca. 
"Pepita Girnéncí" Le:*i.-adí£i£n er 
tros actos do teatro de la novela ú?. Verdadera expecla.dón hay en Ti 
rache ante ú ¡'.{Cximo debut de la dün Juan Valora por G. Rivas Cho-
gran compañía de comed ¡a* v dra- ; r i* 
mas que ac uidilia la insigne actri? 
española Margn'd.a Xirgú. *" 
El abono abier'c por el Teatro Ef 
paañ se va cubriendo rapida-r.cnte 
por lo que la actuación do tan no-
táble comp Ti a eu. iMisfiO primer 
coliseo ha de cmsf.tuir el mayoi 
acontecimiento teatral que se ha d« 
registrado en Larache. 
Hoy damos ú le t i ) '. -; Itd la lis-
ta de la compañía y su seleccionad" 
repertorro. 
Directora \ primera actriz Marga-
rita Xirgú. 
"La vida es más" comedia en tro.? 
actos en verso original de don Eduat 
do Marquina. 
"Más fuerte que el amor". "La prin-
ceéa Bebé". "¡No quiero no quiero" 
"La mariposa que voló sobre S' 
mar". "La E. 'miti la fuente y el 
río". "Barro pecador". "Marinna" 
"Cristalina". "Federa". "Primuro-
se". María Rosi '. "La Dama de las 
camelias". "La niña de Gómez Arias 
etc. etc. 
Esta compaíi.'a hará su presenta'' 
ción con la obra de Benaventc "Mal 
fuerte que el amor''. 
Primer actur Alfonso Muñoz. 
Actrices: Carmen Carbonell; Maris 
García Alonío 
genia M. Ule 
jo :MaríaMaldonado;Ei Uf l a i i l O 86 0 ^ 0 " 
l yus; Pascuala Mesa ~ 
Pilar Muñoz, .lulia Pachelo; .ToseflnD nÍ"t^ SObT© UnS fl" 
GorU o ni ürio 
a de soldados 
Santaularia. 
Actores: Luis Alcaide; José .iRr-
cía; Manuel Gómez, t'crnando Fres-
ón ¡Francisco L. Silva; Miguel Or- Madrid.--El primer bala'Mh d6 
t in ; Salvador M. de Castro; Alfor-se regimient) de Sahoya marchaba et 
Muñoz; Luis Porredón; 
Porredón; Elias Sanjuáu. 
REPERTORIO 
t i concursodebe 
liezadeGalvestón" 
Galvesloti.—ta softorila í retí i 
Tilalverg, que toma parle tn i l 
concurso de belieza con el titule 
de "Mis íTue.-.t York" ha sido prt 
clamada la primera belleza norle-
americana Con el título de "MISÍ 
Estados '..'n-Jcs' y así se pl ísenlo 
rá al concur; >. 
Tomará parte en el roncurso qm 
se celebrará esta noche de bore/a 
americanas y europeas en H q ji» | 
ha de oon^or el título de *IÍÍst 
Universo". i 
Fernandc ta mañana por In cnrreleru de Ex 
Iremadura en columna de viajív. 
con objeto d eroalv.ar práctica* et 
Poxuel nouando un Rutomóvil 
consecuencia de. un falsea viraje 
"La Noche llttinittód&w comedia de se precipitó entre las Alas arró» 
magia original de don Jacinto Be- liando a va'¡o-, soldado*, 
navente. Dos de el ios rcsullnron 
"Novelera" coned-a en tres actos siendo I nnndaüos en • n 
original de Un hermanos Qnlnlert 16 c l ínica urgencia de 
nLa Reina del MinklO:11 cuento eme del Dos de Mayo. 
^ ^ . . . . ^ ^ . ^ „ . . . . . ^ . ^ ^ * Chft v«í Vu tdoi de primara iri» 
leneión t ü r o i IrinUidadr s h\ Hĉ » 
pltal úé\ Ü\m IÜ<Í0Í»O. 
Los htMw fe llamftu T^odomU 







NOS Y P E -
C A S 
PANTCR 
La m e j o r cuohUU de a*©lidf 
Paquete de diez r u c h í l i a s i ' ü l ) 
pesetas, ü m cuch i l l a sucl inj 
O'oO. De vsn la , ea l a CP-» 
í lGOYA" a 
f a r a t o d a c l a s e d e t r a b a i o s c o i n e r c i a l e s v d e 
OIARiO MAftHOyÜi 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PAN ACEA A N T I C A T A R R A L INFAN- 0 
T I L «SOBOC> que es U fórmula más seocilla y eficaz para la 
curación del catarro en IOÍ iños. 
Precio del irasco: 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E K A B 
única que no produce irritación en la p 
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 p 
E «SOBOC».—La 
il y es de conserva-
: setas. 
C O M P A G N I E A L G £ R l £ N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de fraQ^ps 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
PAM910 
(Cuentas de depósitos, a vfcta y fijas 
Depósito a vencimieato 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancias 
ílnvíos de fondos-Operaciones sobre tíhilos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cxipones 
Alquiler de departamentos de eajas de hierro 
Emisión db cheques y cartas de crédito «obre todos loa paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y prmci|Hles localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcáztr 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
OOMPAAIA TRASMEDITBRRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRIO¿ 




Alicante • . 
Cartagena . 
Almería • • 
Málaga . . 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
Las Palmas . 
Tenerife . . 

























El doctor Marañón 
un graii triun-
fó en París 
f f iO&OPOUO DE TABACOS 
li£L K O R T S DE AFRICA ({tm-
RRÜEGOS 
Labores que se pectírtiien^ 
Cigarros de LA HABANA desde 1 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0;20 y 0,30 y "MA | 
NILA E X T R A ' a 0 ,40. Pi^adji 
ras "SUPERÍOR" " E X T R A " y 
"FLOR DE U N DIA". Cigarri-j 
líos de picadura extra " E L E - \ 
io de trenes que regirá a partir del día 5 ^ 
París.—El docter iVLreñínha 
dado una interesante conferencia 
acerca del resuitado de sus inves-
tigaciones sobre protoUp&is de 
las cápsulas subrena.'es. 
pi A - I • t . o n n n ' G A N T E S . Cigarrillos INOLE-
Ll auditorio, formado por 3.000 i SES y EGTPCIOS 
nédicos. Ovacionó calurosamente !VEASE LA T A ^ A ^ LOs 
£3 S t £i Ol O IX o 
C E U T A A T E T U A N 
ayo 
EÜTA ( P U E R T O ) ^ 
CEUTA SÍ 















al sabio profesor español. 
- • 
El presidente ó é i Con-
sejo de Hungría llega 
a B roe lona 
Barcelona.— En el expreso de 
Madrid llegó el presidente del 
Consejo de Hungría, siendo reci-
bido por el gobernador civil y el 
j fe superior de Policía. 
El conde de Betiem se trascartó 
al H te! Ritz y de^pué? pa^eó pr.r 
la ciudad. 





L l . 
S. 
CEUTA (PUERTO) Ll . 










P ra efugb y cb s 
tecimiento de aviones 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
Se- vunde 
uo. can tu íc i , única que tiene 
mesa dt- biliar, en el PZenin. 
Razónr^mpresa «La Unión> 
junto a «La Vinícola». 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Nejn 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Londres.- Un diario dice que ; 
en ios E E . U ü . ha comenzado 
ya la construcción del primer 
islote artificial que servirá de 
lugar de refu io v puesto de 
abastecimiento a los aviones 
trasatlánticos. 
Ei extraordinario de 
DIARIO MARROQUI 
Con el fin de ir precisando la ti 
rada aproximad-i que hornos de ha 
.cer del número extraordinario di 
Tan pronto esté terminado DIARIO M A R R O F , hacemos pre 
este primer islote, rápidamen- ' senté a nuestros suscriptores (en 
te se procederá a la construc- 'tendiéndose P01" í'aies' a(luellos (in 
pión de otros varios. ¡satisfacen el importo de la misma 
'mediante recibo que les pasa la Ad 
Dichos islotes serán coloca-¡ministración) (pía recibirán gratui-
dos como jalones entre Améri- tamente un ejemplar de dicho nú 
cá e Irlanda. 
Stlld&s de Larashe a Qádli 2 i f f $ 
La Valeñci 
Servicio ario entre Alcázar, Laraphc, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de salida Tarifa de precios. 





NOTA.— Lea coebesde 
UB 13 y 16 horas solo lle-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 









7,13 i 30 y 16 
1.' 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
^ S O y l l ^ O m. 
8'9?30.11,13 15, 
horas 
T'SO, S'SO, 10, 12. 
14.30, l7'dQtl9 
S ^ . 10,1214*30 
Directo j «io pa< 
























S e v e n d é 
Por dedicarse a negocios se vendí 
tienda de comestibles y bebidas CD 
carretera de Alcáa¿r "'La Segun-
da". Una barraca con cuatro hubi-
taciones y retrete en e Ibarrio di 
los Guach. 
Razón en "La Sa^unda'. Barto-
lomé Maeias. 
mero especial, así como cada anun 
ciante que ha/a contratado publi 
,idad para el ex'.'aordinario. 
Si alguno^de esco^ señores anun 
ciantes desea rec'.bic mayor mimo 
•o de ejemplares deberán prevenir 
o por escrito dirigido al director-ge 
•ente de DIARÍO MARROQIJI. 
2i mejor pe.pel de fam&r GLA 
SIGO. Gaja de «ien líbrltos ^ 
S'SO t n la e&£a ^GOF»' 
H O T E L P R O G R E S O 
n O I S T 3 3 A , 
— • D E -
Franoisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Banco tspañol de CréditorS. A. 
« t i l i a 
BiCltal desentóolsado «ü .488 .600 i i e s t u 
ReieiTM !lQ.290,éé8,gf 
ÜM Ü Í S ^ M Í íntereaei 4 % a la fiita. Cuentai •orrieni. 
m peaeUf j ü v f i a j extranjeras. ^ 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y a crestadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente ai Teatro Espana-LÁRACHE 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-



































Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pistos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hechode este artículo y exija liemr 
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Éscalaot. 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Serylelo combiudo eoa el Ferrocarril T&fl{er-Fei 
que rige desde el día 20 de Abril de 1929. (Con arrejlo a la Iiora^oflcíal) 
Esta Empresa tiene 
dos moáemos, de gran lu 
ÍS, y Algeciras, jerez, S 
dinación con la ¡Jcgada v M Dan 
PRECIOS 




Ciran Hoíei ^estauraru '^úm 
SITUADO EN LA PLA£A DS ESPASÁ 
Antiguo hotel,moiitado a la modenía c o n magnifica servicia 
de comedor, espléndidas habitaciones 7 «uartcs de boita. Go-
feidas a la Qarta» por ahonei 7 oubiertom áe alrren eacargon. 
























TRENES DPSCEN PRECIOS 
desde 8st:;stÓB A* 
c-Sxnr (A) 




19 4! | l02 i (Si 
!.ARACHE Huerto) Ll 
UARACHE (Menaah) S 
AUAMARA S 
KERMA S 






























GRANDES TALLEHK^ * 
PR&NTA CON MAU^i^A3 w' 
M á q u i n a s de e s t r í o ^ 
Aparatos f o t e & W * 
Q m a s t m Á* * * * * * * 
AlsaaoéR de P*?*1 
Librarle ^ . 
rjgsa, provecer» 
ra í»uicíori&ri^f ¿«l , 101 
la Previncia 7 ^ * * * * * 
Gramófiuaos- Di**** 
? 7 ^ ~ a n ^ . Jf VBHÍto entre toda? 'PS . stacones, valedaro? pe» cinco fecüat, v a ^ o t 
DFra K., 30 y 80 »i£.es, vsIedsrGi por 30 6f y 90 dís? ! espectivamsme, atlllaahle» por ana o varia» oer onas Indi»-
m í i -a*1 co,?,u ü!is-.s or dreafe l^n, penoiiaies e intraasfí-rf&ss vakderoa por i, 3 y tSw^i •> 
E tren numero 11, circulgl ot ifibudoa y Uom ngoe, 



















, e r i l » l l 
la R*^ 
tita 
¿ BIARÍO MAHROfíl» 
p e í C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s 




EN PARIS POR EL DOCTOR GAR 
CIA VICENTE 
Casino de Ciases de 
La ache 
NO RO DE LARACHE U L T h V A H O R A 
lo «|U'i vivamente celobra-
CONCÍJRSO 
Próxima la instalación de esta so-
ciedad en el local q m ocupaban los 
"Magasins Modernos en la plaza d« 
* i - Ttntí España se saca a concurso el ambiiíi' «foHird—A las siete menos cuartc J„ i • , , . , , jíadira- - ^ de la mism.i debiendo los señoreí . x oí iefe del Gobierno a la Pre- „ , legó el jei« i ^ « que doñeen concursar a dicho es!a-
jus ' a r í3 a las bases qu 
Proced^n'.e de la ciudad conda Yaich 
ha llegado a esta plaza la cti&MMg'J mos 
da señor . ía Natividad Carrasco V: 
retti nof.ib'-i profesora en poilof 
con brillan os nótss en su profe- 8e encüí-nlpa ontnJ nosolrós núes 
sión y en la que ha conseguido ni tr0 dÍ8tíñ&uido ami^-o don Adolfc 
merosos y proclamados í4íte*. Chinchilla cpi- se prepone pasar OBSEOrio v 
en Alcázar una brev 
Por encargo de la misma notifí-
camos a las sQaora.s di- la localidac 





3 3 9 2 
G'QS 
e nPalacio el próximo viernes en 
honor de los delegados de la Socie-
dad d eNacione? se levaBÍara el l u -
to que guarda la corte por el fa-
llecimiento de la Reina Doña Ma-
ría Cristina. 
flidencia manifestando a los peno- bieCiniiento 
**** hvfcaiit.^(rae0aerabaT 59 hanai1 exIniostas ei1 el n,lev0 ^ - que prscise i sus auxilios que tie- Regresó de Tetuán nuestre 
tor García ' V . & n t P * m J Cal de este CtíU',0 y 0,1 el lal)Ioro dí 110 su do ac 'úin en la ca'dc de Bar- estimado compañero en la prens. regresar de Pan, aonae ante aque- animcios del ^ Gn ]a a(.tua 
lias eminencias medicas había hechc 
eIperiinentos del lavado del pulmón tarache 12 ¿ J(llio ^ ^ 
-ye a1 parecer han impresio-
pado a los académicos franceses, co-
Ba que contribuirá a aumentar e" 
prestigio científico de nuestra na-
eión. 
LOS Tír.íV LANTES 






Madrid.—Mr ñaña jueves fir:nará 
Madrid.—El Cuerpo de Aviaciór Don Alfonso el nombramiento de 
ha obsequiado en el Hotel Rifz cor director de enseñanza superior a fa 
un espléndido banquete a los ca- vor del Alcalde de Ziragoza dor 
celona cade/-i\ de la fábrica de as? n o ^ i e profesor del Grupo Escc pitanes Jiménez e Iglesias. Salvador Allue. 
rrar mad i ̂ -.s. ¡ lar de Larache don Feipel Verde-1' Asistieron 250 comensales v luí 
bo que ha pasado ea a capital del'ministros del • EiéreUo y Marinad LOS ACTOS Or-*E SE CELEBRARAN 
tí^it^^^ el coronel Kii.JV.&a. 1 
Añadió el Presidente que había 
asistido a una comida a la cual con-
currieron también los ministros dt 
fomento, Hacienda y Trabajo, el de 
legado italiano Sr. Grandi, y otros 
señores para tratar de la organiza-
ción corporativa. 
T E A T R O ESPAÑA—Pronto 
debut de la Compañía de C o -
El señor Grandi—agregó el Pre^'medias .]ue d i r í g e l a gciiial ac-
íiidente—es un hombre muy jover . . . . > 
siaeuic— tnz Margarita Xiruu. 
y de fina intuición. * 
Ahora vamos i ver en el Conseje,' ~ \ 
ji estudiamos los asuntos pendien- ¡ S 8 B 1 Q U Í 1 3 
l«9 con brevedad, pues tengo qut 
asistir a una comida que oa el du- ^na casa para el próximo m s de 
que de Alba en honor de los delega- Julio, situada en la carretera de 
dos de la Sociedad de Naciones. M , f i m J 008 INador y fr nt*» a la Plaza de 
ia firma de h o v - a ñ a d i ó - h a side Abastos, actualmente ocupada por 
ordinaria y la llu va ha contribuide . 
a refrescar un poco el ambiente y ye 
habitaciones. 
Se encuentra algo enfermita le 
hija de nuestro distinguido ainigc 
el capitán de Intendencia don Be-
nito de Uírrera de cuya mejoría 
nos a l e^amoí . 
Se encuentra en Larache el agei 
te de Poln a con destino en Tetuár: 
don Josó L Í : J do la XP/J.H CU com-
pañía de va familia. 
• « • 
Sigue ni3iGiand<) notablemonlt 
•el hijo de nuestro amigo el capi-
tán de In ' jndencia don Tumis Sát 
chez del Pozo mejoría q 
tisface en extremo 
Protectorado unos días. 
« * « 
Ayer salieron yare la r.a|)ital delj 
Protectorado nuestro gerente don 
Angel García de Castro y el propici 
tario del cafe "La Vinícola * dor, cito y 
Alonso Borrero Peral. 
EN HONOR DE IGLESIAS 




Si alquilan dos habitaoisnea amue 
bladas para caballero solo. Piso en 
cima de "La Vinítíola". Plaaa de Es-
paña. 
la "Pensión Miramar". Tiene 18 
espero que no s^rá obstáculo pr»rí 
realizar la excursión a Toledo ma-
fiana con los miembros del Conseje 
de la Sociedad de Naciones. 
I 
Un periodista le preguntó que s; 
se encontraba de lo 3 dolores del bra 
EO izquierdo de que se quejaba o 
su regreso del reciente viaje y e" 
Presidente le respondió que estabr 
regular nada más. 
Terminó el Préndenle diciendo 
que en los primeros días del mes de 
Julio pensaba irse a! Escorial donde 
se propone descansa:1 unos días. 
Razón en ''El Comercio Espa-
noi 




De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O Dfí LA DUQUcSA 
L A R A C H E 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-J 
mico Nacional de Madrid y de 
THotel Dieu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
A n t o n i o B a l a g i i c r 
CASA FUNDA. >A E \ 1915 
^P^sito de materiales de construc-cción. Fábrica de baldosas hidrául 
•fc Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Libado do ma-
tlera. Serrería mecánica. Artículoíde Bazar. Batería de cocina. Cerd-
e a . Cristalería. Mttales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN AGREDI 1 
T A D O CEMENTO "ATLAND" 
¡ H I E f 
Se pone en conocimiento-; dico en general 
la acreditada fabrica LA MO'>RNA, de A t c W 
ZARQülVlR, ha montado un d^p - i o ai-pacho en r 
Café «La Ballena», dondi se zxp* nde 
detdc 1/4 de h f * en sd^íantc. 
Ayer 'orre en la capilla del Hos-
pital militar se verificó ej bar.tiic 
de un hijo de don Carlos Lazo ac-
tuando de padrinos el alférez de la 
Compañía de Mar don Jos^ Ga'iege 
y su esp )sa. 
Los invitr.dos al acto fueron ot 
sequiados espléndidamente por d 
chos padrinos. 
* * * 
Restablecido de la dolencia que 
le ha re'enido en cama algún ticn 
po salió ayer a la calle el Bajá de 
la ciudad Sidi Mohamed J*adel Ber 
Se ofreee habitación amueblada c 
nos su- sin amueblar en «itio inmejerafcle j 
dando vista al mar. Preinhoee «aba-
nero solo Razón en esta Administra-
ción do cuatro a aieto de la tarde. 
JIARIO MARROQUÍ 







Ferrol.—El Apuntamiento ha ce-
~ lebrado sesión extraordinaria pa-
CON EL REY ra tomar acuerdos relacionados cor 
el recibimiento y los agasajes que 
ministros del Ejéi sc han de celebrar en honor de" 
Marina despacharon con aviador ferrolano Iglesias. 
Don Alfonso sometiendo a su ¡ir- La población está engalanada tres 
am el nombramiento de ayudanta días. El día que llegue Iglesias la 
a las ordenes del Monarca a favoi música recocr-rá las calles de la ci»; 
del capitán de fragata don A!van dad y se dirigirá a la estación pa-
Espinosa de ios Monteros y para ra recibirlo. 
jefe de las Fuerzas Navales del N01 Seguidamente se celebrará un Te 
te de Africa al capitán de navíc deum en acción de gracias por el 
don José Fernandez Almeyda. feliz retorno. 
La calle en qu-3 L-lcsiaí tiene SL 
LA REORGANiZAClON DEL EJER- domicilio será iluminada profusa-
CITO DE AFRICA mente y se le obsequiará con una se 
cenata. 
Madrid.—El Diario Oficial pubr Organizado por el Ayuntamientc 
ca la reorganización del Eército d( hahr4 un banquete popular. 
Africa figurando en ella la supre- En distintos puntos de la pobla-
sión de los Regimiontofi de Infante- ción se han levantarlo arcos de 
ría de Africa y del Serrallo. . tr iunfo. 
A los doce baUMones de Cazado-' GOMEZ 
res se les incrementará efectivo;! 
a razón de una compañía de fu si- S S S C S S 
leros asigmoii lóseles diferentes 
nombres entre los que figuran "Si-
mancas" y "Colón'. 
EL CONSEJO CDE LA SOClEr)AT>-
DE LA S NACIONES W'í 'WBt 
IfJb 
i 
Junta de Festejos d e Aicazarquivir 
E l magoífico y moderno automóvil «Citroén> que esta Jun-
ta ha adquirido, sera sorteado en combinación con la Lotería 
Nacional del día 1.° de Julio de 1929. 
Cada papeleta cincuentacéntimos. 
¡ [ C O M P R A D P A P E L E T A S ! ! 
Nota. —Las papeletas para esta rifa son las que la Juntá 
puso a la venta en combinación con la pasada Lotería de Na 
vidad.ycuyo sorteóse suspendió entonces por causas ajenas 
A su voluntad, habiéndose acordado COMO D£FiNITIVA la 
lecha citada arriba. 
P U N T O S D E V E N T A : 
En Larache, «Casa Gova>, «La Bandera Española» y señor 
\niceto, (Conserje de O. P.) En Arcila, señor Escriña y señor 
Bonani. 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U L A 
Z J c v r a a - O l 3 L O 
Abonos compuestosy cuidadosamente preparados oara hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 do saperfosfato. 
Séquito de 5 kilos peseta^ 
10 • 




iu de caí, silvimta, ffitfcft 
fa o 18,20-




D E A B A S T O S 
Leche condensada "Mariposa" 
a peseta 0'85 el bote aduanado, 
Riéndose obtener en todos losEstablecimientos decomestibles 
^ando la competencia subes us precios: la leche cond n-
Sada4 MARIPOSA" sigue vend éndose a su precio anterior 
KJ sin ningún aumento. 
^0ta importante.—Por cada doce etiquetas de leche con-
«ensr.da-MAKlPOSA* se entrega gratuitamente una lata 
de la citada marca de leche; podiendo hacer el canje en los 
m,SI11os Establecimientos o en las oficinas de los agentes: 
Jacob & Isaac Laredo 
Calle Manchraa número 10.—LAR • C ^ E 
Madrid.—So ba reunido en se-
sión plenariá pública durando una 
hora y dédicúndose al examen de 
asuntos de escaso interés. 
Stresseman lia sido felicitado por 
haber prevalecido su criterio res-
pecto a taplazamiento de la cues-
tión de las minorías. 
Este ba dicho que no ha alcan-
zado ninguna victoria sino que ha 
habido transigencia por ambas par-
tee. 
EL LUTO DE LA CORTE 
Madrid.—Con motivo del ban -Hi jos de l^uca d© T e n a - « © v i l l a 
quete y recepción que so celebrará. 
P a r a e a r i q u c e c r 
el ;?iisto en tados 
los p l a t o s , u s e n 
Exija siempre el Flit en 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto v e n -
dido a granel no es Flit. 
Exija los envases p r e -
cintados. 
iguo Establecimienio C. Yovino 
Auto-Electricidad 
ReDuestos.~"Ford", "Fiat'S "ChevTolet", "Berliet", ^Hispano", 
m G.'S^Hahy", "Overl nd","M. A.B." 
Sub-Agencia exclusiva de "Royal Card".— Aceites, grasas, 
bujías, Cgampión, A. C, Pognon Bosch, t S. H, Stock Michelin. 
Bicicletas y motos "Zundapp" 
: : L a r a c h e : : 
P6r mayor. Bl'SQUETS Hnos. v 
Cortes, &87 — Bartrlona 
Madrid, Sevilla, Bilbao. Valendl, 
Gijón, Vigo, Palma y CeutA. 
A N E M I A 
Sí combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno 
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
Jarabe de 
HIPOFOSF 
Orea de medio siglo de éxito crecicni 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Padld 
J A R A B E SALUD 
BIARIO MARROQUI 
i I 
i \ i v 
Denuestro corresponsal delegado Francisco R, Baiviño 
Una verbena en 
el campamento 
de Regulares 
propio tiempo que instalar so-
berbios hornos de ladrillos. 
Todo esto lo ha conseguido 
el culto jefe de Regulares con 
una constancia admirable y 
abandonando las comodidades 
E l aíi 24, festividad ée San que le d.i su cargo para preocu-
Juau Bautista, va a celebrarse en i parSe de su brillante ofi iali-
el hermoso campamento de Re | dad y clases de segunda cate-
guiares una soberbia y csstizi goría. 
v rbena que ha de llamar pode- No es posible ccndensar eo 
rosamente ia atención. un solo artí u!o perindístico 
Con esta simpática fiesta, neta t ,¿3 ¡a obra realÍ7ada por ê te 
mente española y que se hace en entu iasta jefe para llevar a 
obsequio de las tas tropss de este 
heroico Grupo, se celebra la inau-
guración dé la primera cas?, for-
ma chalet, de las que han de se-
guir construyendo para jefes, ofi-
ciales y clases de los Regulares 
de Larache. 
Hace unos meses, y cuando el 
proyecto de estas construcciones 
estaba en estudio, dimos a cono-
cer los laudables propósitos del 
prestigioso jefe de los Regulares, 
teniente coronel donjuán Yagüe. 
Aplaudimos calurosamente la 
idea, no sólo por las ccmodída-
des y beneficios económicos que 
habían de reportar a la oficialidad 
y clases del Grupo, sino porque 
se iba a levantar en nuestra po 
blación un elegante barreo de 
preciosas construcciones y se re-
solvía el complicado probkma de 
las viviendas. 
Conocedor de la excesiva mo-
destia del culto jefe de los Regu-
lares de Larache, nada hemos 
querido decir después de esta me-
ritoria y fecunda labor que con 
tanto acierto realiza, temerosos 
de enejar su modestia que guarda 
y ostenta como el más preciado 
galardón. 
Próxiuo a inaugurarse la pri-
mera de estas casas, creemos un 
deber hacer póblica manifesta-
ción de la férrea voluntad de don 
Juan Yi-güe y del marcadísimo ín-
teres que empezó a tomsrse por 
el Grupo desde que con gran 
acierto le designaron para tan 
elevado cargo. 
Ya digimos que los prepesites 
del jefe de los Regulares consis-
tí n en convertir toda la amplia 
explanada que se extiende delan-
te del campamento en un coque-
tón y plegante barr«o, l « no de 
preciosos chalets, ern sus rectas 
y bien pavimentadas calles, em 
piia plaza de recreo y tspaci> st s 
jardines. 
Con estas construcciones, 
que según nuestras noticias se 
harán de noventa a cien, en-
contrarán cómodos y cconó-
micos alojamientos los jefes, 
oficiales yclases del Grupo con 
sus respectivas familias. 
Con un interés y una cons-
tancia poco frecuentes hoy día 
el señor Yagüe ¿onsiguió en-
contrar hermosas canteras, ya 
cimientos de cal y de yeso a! 
vías de hecho el magno pro-
yecto qu e>tá realizando 
^ E n trs tajos posteriores nos 
ocuparemos de los hornos de 
ladrillos que tiene el Grupo. 
Por hoy nos limitamos a de-
cir que el día 24 por la maña-
na tendrá lugar la bendición de 
la primer cas terminada, que 
pronto se bendt cirán las que 
se hallan en construcción y 
que en la t.irde y noche del 24 
se festejará el día de San Juan 
con una clasica y üpica veibe-
na española. 
Una vez más feliritrmrs ?1 
prestigioso jefe de los Regula-
res de Larache don Juan Ya 
güe por su hermoso proyecto 
que debido a su rcconccida 
constanr/T y vctividííd, há de 
verlo bien pronto convertido 
en realidad pe ra beneficio de 
todos y m y o r embecimiento y 
urbanización efe nuestra ciu-
dad. 
' 'El fin de Monte-
cario" 
Hoy se proyecta en nuestro 
teatro la película " E l fin de 
Montcca lo" en la que la céle-
bre y genial nrtKta italiana 
Frarcisga Bertini se nos pre-
senta en un nuevo aspecto de 
su ai te.* 
Con la provección de csrta 
joya cinematográfica cumple 
la empresa de nuestro teatro 
su fi. me y decidido p-opósito 
dvi presentar al público ce Al-
cázar las más valiosas seleccio-
nes de n.lta cinematografia. 
Reputado ariista 
Se encuentra en esta plaza 
el reputado arti ta en tr: b; jos 
de fantasía señor Preciados, 
que viene recorriendo nuestra 
zona de Protectorado dsndo 
ciases de estos origínales traba-
jo de pintura. 
Fn L-iracbe ha obtenido el 
si ñor Preciados un r t s e r í e t e 
éx , s egúnhen OÍ jro idf píe 
c?ar por las certilic, ciones que 
trae de dicha población. 
Los trabajos qu- h< mo*: visto 
SÍ.n verdaderas m<;ravíl¡ s can-
tólos pimádos en crist 1 como 
Los numerosos amantes que en en tela, 
esta cuenta la cinemategrafía es- j N0 dudamos que este genial 
tán de enhorabuena y no ésde|ártis5a encontrará en nuestrá 
dudar que esta noche se vea el jp)aza 0üíil ,0 s Ubcípulas, 
coliseo asistido de numeroso pú- dado io prac.ico y económico 
ServiGio ds camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y ÍVrexcrah a las 
9 de ia mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de ios 
mencionados sirios a la 
misma hará. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Chevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
b ico. 
En el número de mañana dare-
mos cuenta de las gestiones que 
viene haciendo'la Empresa para 
que dé un cOrt número de funcio-
nes la compañía de Margarita 
"Xirgú. 
6iménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpinter ía 
y ebanis ter ía 
Asfrrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZ' .RQUIVIR 
(junto al teatro ) 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en- estuche j cárpe-
las do elnoo üartao en "Uo*s 
de estas lecciones. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Pbza del Teatro. 
11 11 "iiii 11 MI« wwmiiimiiiinwMi mu 1 11 l BI 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasy otros 
artículos de procedencia ei pan ¡h 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
|ardír He la Paz. 




Instalad ne Elécl i ; s 
con personal especializado 
Casa" Goya' . -Aícazarouivir 
IIOTIOIERO m AL®AZAR-
i Hoy celeb a su fiesta onomásti-
ca el precioso niño Ant ñito, hi-
jo de nuestro querido amigo el 
oficial de SAcr*-t<ría de I? Junta ' 
de Servicios Municipa es doo En-
rique Ba'b: 3. > 
x P t r a .ftSOiítbs dr- negocio marcha l 
a C-ut < j v mk eianté de 
este der L u s P é m Pi-:rinn, que 
se propone regresar el sábacU. 
Ma ch -̂rm a Ht-kíóez er; don-
He pasan: n ¡"o rn-^e'- aj lad' de 
"u queri^r ra r< UÍ distinguidas 
y ^ncíínt ' lij • de t-.uestr 2 
querido err ie e:. j fe de Explota, 
ción del 1 án er F^z en 'a zona 
española don Arttro Granados. 
Fe'iz vi je de?eamcs a las be-
llas jóvene- y *rr t ? e'jt«ncía en la 
población ár. !& zona franceEa. 
Con toda felicidad dio a luz 
una preciosa niña el passdo mar-
tes, la esposa del funcionario del 
Ban^o de Estado de Marruecos de 
esta don Saadía Berrohs. 
Felicit mcs a les señores de 
B^rrohs portan grato suceso de 
familia. • 
SE V E N D E un estante p»ra co-
mestib'es, un mostr: rí r, custro 
puertas de criitples, dos mesas de 
escritorio, un armano para libros 
y otros utensilios. 
Razón: Corresponsal delegado 
de este diario, R. Galviño. 
• * * 
Se renden terrero - ror par-
ce !av. P^rí» informes: Casa En-
gerer. 
En Larache, V ien te Lorety, 
Zoco Chico, calíe Chamah. 
número 27. 
Teatro ^ f o ñ ^ x j 
Hoy 13 de Junio de 1929 
Estreno de h mor)̂  
me ital pelicni, 
Ü fin de MontecaHo 
por .LH B. r ' . i i . i . 
a s ó . I di de^yer er trena 
otios el alto tuncion.rio.J 
Tánger Fez y pre Ü ntede] 
C a s i d e España en A r c i l a , ^ 
t mado amió0 don j 
Tardáguila. an 
Junta de Serv'cios Mu-
nicipales ce Alcázar-
quivir 
A N U N C I O 
Por el prcsei t se saca a con-
curso por ter;eray última vez 
la adjudicación deIJardín del 
Reloj de esta Ciudad para la 
instalación d un cine de vera 
no por el plazo dt 7 días a con-
tar de la fecha presente 
anuneio y con arn gio ?1 plie-
go de condiciones que ebra a 
la disposición dei público en 
U Secretaria de esta Junta. 





Próximo traslado al Zoco de 
^itíi Buhamed , local de la 
Droguería 
L A A M E R I C A 
G61 iíUíjífC C0l6|10 (13 ÚGYIÍÍÜ 
los Tnoimáles de España 
en fibrratcos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al juzgado 
• •••>' mtéem-
Real ización verdad 
La Ca>a Toral pone en conocimiento de su numerosa v 
ditinguida clientela que porcambio de negocio, realiza 
a precios sumament baratos todas sus existencias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de v^itar esta Ca>a y os convenceréis de la 
v t í t aderá ealizació . 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
A. 6arcía-6alán 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A k g U l V I R 
Se vende 
•11 Bol" mlA Voi" "i • 6 
laíoraaacioa** 
unión MeroanUT 
"IA mitolieirtatí d« (*na»to' 
R e a l H o t e 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo conf ort; agua fria y c i -
lieme en todas 1 s habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina. 
L a m e j o r a r c a d e a t i t o n i é v i l e s 
Agente exclusivo para La* 
racha, Alcázar y Arcila 
* José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 




T B O E H 
t i l coch ractico al precio mas económico 
